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表（1）
作　品　名 歌　　　数（A） 異なり語数（B） 延べ語数（C） B／A C／A
古今詞書 1，111 882 3，918 0．79 3．53
後撰詞書 1，425 1，276 7，002 0．90 4．91
拾遺詞書 1，351 1，287 5，202 0．95 3．85
後拾遺詞書 1，218 1，575 9，004 L29 7．39
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表（2）
「平安和文基本語彙」での段階
非共通語段　階 共通語数
1 2　　　3 4 5 6 7 8
1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 O
2 6 2 0 1 0 2 0 1 0 0
3 9 0 2 1 3 1 1 0 1 1
4 16 2 2 2 3 3 2 1 1 1
5 30 1 4 2 4 10 4 3 2 3
6 50 0 1 3 5 12 8 13 8 9
7 42 1 0 2 3 7 12 13 4 18
計 155 6 10 11 18 36 27 31 16 32
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こ　ろ と　き
古今詞書 2 147
後撰詞書 31 59
拾遺詞書 23　9 150
後拾遺詞書 73 100
詞花詞書 21 42
千載詞書 27 382
新古今詞書 53 241
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古今詞書 1 2 0
後撰詞書 1 1 3
拾遺詞書 0 0 10
後拾遺詞書 10 9 9
金葉詞書 0 1 3
詞花詞書 1 0 2
千載詞書 1 4 1
新古今詞書 1 4 16
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表（5）
古　今 後　撰 拾　遺 後拾遺 金　葉 詞　花 千　載 新古今
いちでうゐん 0 0 0 9 5 2 6 1
えいしよう 0 0 0 16 2 1 1 3
おとつる 0 4 1 10 9 2 2 4
かれがれ 0 0 0 11 6
? 1 1
これいぜいゐん 0 0 0 18 8 2 3 6
さだより 0 0 0 11 0 0 1 0
ちぢ 3 3 1 14 1 1 2 1
むすびつく 1 1 1 10 4 0 2 3
もてあそぶ 0 0 1 10 7 0 0 1
ゐなか 0 1 3 11 0 0 0 1
をさなし 0 0 1 9 0 0 　「O　　　5
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つくし はなみ
古今詞書 2 1
後撰詞書 3 1
拾遺詞書 7 0
後拾遺詞書 21 10
金葉詞書 4 4
詞花詞書 1 3
千載詞書 1 2
新古今詞書 6 4
とついで
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表（7）
語種別語数 品　　　詞　　　別　　　語　　　数???
和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 6 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3 ！0 9 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
4 17 17 0 0 13 3 0 0 1 0 0 0 0
5 33 30 3 0 19 10 2 0 0 2 0 0 0
6 59 52 6 1 33 21 2 0 1 2 0 0 0
7 86 67 18 1 53 23 5 2 3 0 0 0 0
8 142 109 31 2 106 30 3 0 3 0 0 0 0
9 421 341 71 9 289 96 15 8 11 1 1 0 0
10 799 638139 22 563169 30 20 14 1 0 1 1
1，5751，271269 351，085361 57 30 33 6 1 1 1???
?
80．717．1 2．2 68．922．9 3．6 1．9 2．1 0．4 0．1 0．1 0．1
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異なり語数 比　率 延べ語数 比　率 非共通語 比　率
古今詞書 90 10．2 173 4．4 34 3．9
後撰詞書 68 5．3 127 1．8 17 1．3
拾遺詞書 110 8．5 202 3．9 46 3．6
後拾遺詞書 149 9．5 374 42 78 5．0
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異なり語数 延べ語数
古今詞書 16 36
後景詞書 19 82
拾遺詞書 27 76
後拾遺詞書 33 187
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後拾遺 拾　遺 後　撰 古　今
古　今 G，7710，7590，818
後　撰 0，8240，798
拾　遺 0，810
後拾遺
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表（A）
和　　曼五　　口口 漢　語 混　種
古今詞書 88．8 10．2 1．0
後節詞書 87．9 10．7 1．4
拾遺詞書 77．3 20．0 2．6
詞花詞書 78．6 19．1 2．4
千載詞書 67．9 29．4 2．8
新古今詞書 70．7 26．5 2．8
表（B）表（C）
名　詞 動　詞
古今詞書 68．1 24．7
後期詞書 59．4 31．0
拾遺詞書 74．0 20．4
詞花詞書 66．9 24．7
千載詞書 73．5 19．2
新古今詞書 71．9 20．2
異なり 延　べ
古今詞書 6．7 5．4
後撰詞書 9．2 7．9
拾遺詞書 5．2 3．9
詞花詞書 7．9 4．9
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